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Аннотация 
 
       В работе показан рост   практической значимости обоснования  и 
выделения особенностей геодемографических исследований в  региональном 
развитии. 
         Для  изучения  взаимосвязи  и  взаимозависимости  между  
демографическим   и  социально-экономическим   развитием    определено  
влияние  социально-экономических  факторов  на   протекание  
демографических процессов на уровне муниципальных районов Республики 
Татарстан. 
В работе рассмотрены ключевые индикаторы для анализа состояния 
социально-экономического развития муниципальных образований 
Республики Татарстан: население, экономические и социальные  показатели. 
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В статье проанализировано 4 группы районов, выделенных в результате  
ранжирования муниципальных районов Республики Татарстан по 
демографическому и социально-экономическому развитию. Исследование 
социально-экономического развития сельского населения муниципальных 
районов позволило выделить основные тенденции развития сельских 
поселений на современном этапе их развития. 
 
Annotation 
The paper shows the growth of the practical importance of justifying and 
highlighting the features of geodemographic research in regional development. 
To determine the interrelation and interdependence between demographic 
and socioeconomic development, the influence of social and economic factors on 
the course of demographic processes at the level of the municipal districts of the 
Republic of Tatarstan is determined. 
Key indicators for the analysis of the socio-economic development of the 
municipalities of the Republic of Tatarstan are considered: population, economic 
and social indicators. The article analyzes 4 groups of regions formed as a result of 
the ranking of municipal districts of the Republic of Tatarstan for demographic and 
socio-economic development. The study of the socio-economic development of the 
rural population of municipal areas made it possible to identify the main trends in 
the development of rural settlements at the present stage of their development. 
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Реализация цели демографического развития Республики Татарстан – 
обеспечение расширенного воспроизводства населения – намечено 
осуществлять путем целого комплекса государственных программных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения и 
минимизацию социального неравенства [6]. 
Все большую практическую значимость приобретает  обоснование  и 
выделение особенностей геодемографических исследований в  региональном 
развитии. Среди важных задач нужно отметить типологию и группировку 
районов по наиболее существенным  признакам и её применение при  
обосновании  региональной демографической политики.         
Для  изучения взаимосвязи и взаимозависимости между  
демографическим и социально-экономическим развитием  целесообразно, в 
первую очередь, определить влияние социально-экономических  факторов на   
развитие  демографических   процессов [1]. 
Влияние социально-экономических факторов на демографические 
процессы намного сложнее, чем влияние демографических на экономику. 
Это вызвано сложностью выделения того или иного конкретного фактора в 
«чистом» виде. Исследования целесообразно проводить при наличии только  
детальной и разносторонней информации [2]. 
В ходе проведенного исследования были выделены ключевые 
индикаторы для анализа демографического и социально-экономического 
развития муниципальных образований Республики Татарстан. Собранные 
материалы были объединены в три группы: демографические, экономические 
и социальные  показатели с учетом взаимосвязи  и  взаимозависимости  
между  ними. 
В раздел «Демографические» вошли такие показатели как: 
коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, коэффициент 
естественного прироста, общие коэффициенты брачности и разводимости,  
коэффициент миграционного прироста, коэффициент демографической 
нагрузки на трудоспособное население (на 1000 жителей трудоспособного 
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возраста количество приходящих детей и подростков (0-15), на 1000 жителей 
трудоспособного возраста количество приходящих лиц старше 
трудоспособного возраста) [5].  
В раздел «Экономические показатели» вошли: промышленное 
производство (отгруженные товары собственного производства, выполненные 
работы и условия собственных сил, в расчете на 1-го жителя (тыс.руб.); 
индекс промышленного производства по социально-значимым предприятиям 
РТ (в % к соответствующему периоду); производство основных продуктов 
животноводства в сельхозорганизации, производство (реализации) скота и 
птицы в живом весе в расчете на 1 сельского жителя; инвестиции в основной 
капитал за счет средств муниципального бюджета (тыс.руб.), значимые 
показатели за год (по сельскому населению); финансы (крупные и средние 
предприятия и организация, в расчете на 1 жителя; оборот розничной 
торговли за в расчете на 1 жителя). 
В раздел «Социальные показатели» вошли: среднемесячная заработная 
плата (в руб.), уровень безработицы (в %), общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя (квадратный метр, общей площади, 
значение показателя за год), соотношение средней заработной платы на 
крупных и средних предприятиях и стоимостные величины минимального 
потребительского бюджета по соответствии МО, % (раз), число 
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения, число больничных 
коек, значение показателя за год (на 1тыс.населения).  
Все показатели были проранжированы по каждому из 43 
муниципальных районов Республики Татарстан. 
Результатом ранжирования муниципальных районов Республики 
Татарстан по демографическому и социально-экономическому развитию 
стало выделение 4 групп районов. 
 Районы первой группы (Лаишевский, Пестречинский, Альметьевский, 
Высокогорский, Елабужский, Тукаевский, Новошешминский, 
Нижнекамский, Азнакаевский, Бавлинский) имеют самые высокие 
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интегральные показатели социально-экономического развития и, как 
следствие, получили высокие ранги практически по всем рассматриваемым 
показателям. Характерно, что большая часть этих районов раньше не имели 
высоких позиций по социально-экономическому развитию, но на 
современном этапе развития экономики сумели значительно улучшить свои 
позиции. 
Вторая группа (Актанышский, Буинский, Лениногорский, 
Муслюмовский, Тюлячинский, Нурлатский, Верхнеуслонский, Арский, 
Менделеевский, Бугульминский) характеризуется в целом положительными 
интегральными показателями социально-экономического развития. На 
территории большинства этих районов расположены в основном малые 
города. Следует отметить, что данные районы за последние годы смогли 
также значительно улучшить свои показатели, особенно по показателям 
инфраструктуры. Например, такие районы как Тюлячинский и 
Муслюмовский, благодаря успешному развитию сельского хозяйства и 
принятию инновационного опыта эффективно развивающихся регионов 
смогли успешно развиваться в непростых экономических условиях. 
Третья группа – это районы со средними интегральными показателями 
социально-экономического развития (Зеленодольский, Балтасинский, 
Сабинский, Кукморский, Атнинский, Заинский, Алькеевский, Сармановский, 
Алексеевский, Чистопольский). Для большинства районов сельское 
хозяйство по-прежнему остается основным источником дохода. Кроме того, 
в течение длительного периода население этих районов являлось «донором» 
для роста большинства городов республики, особенно г. Казани и, как 
следствие на сегодняшний день в этих районах наблюдается острая проблема 
нехватки трудовых ресурсов, что является одной из основных причин, 
сдерживающих эффективное использование социально-экономического 
потенциала данных территорий. 
Четвертая группа районов имеет низкие интегральные показатели 
социально-экономического развития (Ютазинский, Рыбно-Слободский, 
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Агрызский, Черемшанский, Апастовский, Дрожжановский, Мамадышский, 
Мензелинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский, Аксубаевский, 
Спасский). Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые районы этой 
группы (Камско-Устьинский, Тетюшский, Спасский, Ютазинский, Рыбно-
Слободский) имеют проблемы в социально-экономическом развитии в 
течение длительного периода. В первую очередь, это неразвитая 
транспортная инфраструктура, сохраняющееся дисперсное расселение 
сельского населения, удаленность поселений от районных центров. Анализ 
показал, что на территории этих районов имеется большое количество 
изолированных сельских поселений, где утеряны взаимосвязи как между 
собой, так и с районными центрами. 
Таким образом, ранжирование и классификация муниципальных 
районов позволили выявить основные тенденции развития сельских 
поселений на современном этапе их развития. Среди них следует отметить 
улучшение позиций ряда муниципальных образований, особенно 
расположенных в пригородных зонах крупных городов. Если раньше рост 
городов приводил к значительному снижению сельского населения, то на 
данном этапе сельские поселения наоборот, чувствуют себя, более 
комфортно, находясь в составе городских агломераций.  
Так, например, районы, примыкающие к г. Казани (Лаишевский, 
Пестречинский и Высокогорский) существенно улучшили свои позиции, что 
свидетельствует о росте значения пригородных зон в непростых социально-
экономических условиях [3; 4]. 
Анализ системы расселения показывает, что на территории данных 
муниципальных образований продолжает сохраняться дисперсное расселение 
[7]. Как правило, на территории этих районов имеется ряд населенных 
пунктов, значительно удаленных от районных центров. Особенно 
транспортная проблема остается чрезвычайно актуальной для районов, 
образующих четвертую группу. Необходимо, преодолеть изолированность 
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сельских поселений, обеспечить их взаимосвязь между собой и с районными 
центрами. 
Как известно, количественные характеристики трудо-ресурсного 
потенциала территории определяются соотношением между численностью 
населения и его трудоспособной частью. В настоящее время в республике 
наблюдается серьёзная диспропорция между районами по уровню трудо-
ресурсного потенциала. Около 60% трудоспособного населения республики 
сосредоточено в наиболее крупных городах с численностью свыше 100 
тыс.чел. – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, т.к. выше 
перечисленные центры притяжения имеют многоотраслевую 
промышленность, ориентированную как на внешний, так и на внутренний 
рынок. В то же время, в Республике Татарстан есть территории, где 
наблюдается избыток трудовых ресурсов. Прежде всего, это сельские районы 
Закамья, где сложно найти работу из-за отсутствия производства, в 
результате чего наблюдается большой показатель безработной молодёжи. 
Исследование выполнено по проекту «Прогнозная оценка социально-
экономического развития сельских поселений Республики Татарстан» № 17-12-16005 
при финансовой поддержке РФФИ и Республики Татарстан. 
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